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ABSTRACT 
RIFKI YUSUF SETIAWAN, 2010, SYSTEM MONITORING USING IP 
CAMERA. 3rd Diploma Program Computer Science, Faculty of Mathematics and 
Natural Science, Sebelas Maret University of Surakarta. 
The level of criminality was quite high, pushed the existence of the 
production of the monitoring system which gave the more effective safety.The 
main aim of this final report is to investigate the way of designing and developing  
program to monitor a room by using IP camera.  
The data were collected though experiment, observation, and library 
research. This study revealed that IP Camera was capable of monitoring room 
automatically and the software to manage the displayed was created by delphi 7 . 
 Based on the findings, it could be concluded that we could monitor a 
room with IP camera.  
Keyword : IP camera, security, delphi 7, monitoring 
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ABSTRAK 
 RIFKI YUSUF SETIAWAN, 2010, SISTEM MONITORING 
MENGGUNAKAN KAMERA IP. Program Diploma III Ilmu Komputer, 
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Tingkat kriminalitas yang tinggi mendorong adanya pembuatan suatu 
sistem monitoring, yang dapat memberikan keamanan yang lebih efektif. Tujuan 
utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat suatu program 
untuk memonitor menggunakan kamera IP.  
Metode yang digunakan adalah mengadakan percobaan, observasi dan 
studi pustaka. Program ini menunjukkan bahwa kamera IP dapat memonitor 
ruangan secara otomatis dan menampilkannya melalui aplikasi.  
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kita bisa memonitor 
suatu ruangan dengan kamera IP.  
Kata Kunci : kamera IP, keamanan, delphi 7, monitoring 
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